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 7R FROOHFW DVPXFK DLUERUQH GDWD
RYHU SRQGHG VHD LFH DV SRVVLEOH FDPHUD ÀLJKWV
had also been conducted during steaming.
b) Measurements of melt pond 
characteristics
Field measurements were carried out stand-alone 
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7. Physical Characteristics of Melt Ponds
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c) Determination of optically active water constituents 
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Fig. 7.2: Anisotropy factor of ice in the principal plane for zenith angles from 0 to 60°
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7. Physical Characteristics of Melt Ponds
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7. Physical Characteristics of Melt Ponds
Nr. Waypoint Lat Lon Time start [UTC] Time end [UTC]
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7. Physical Characteristics of Melt Ponds
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